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La asignatura 
Programación en Internet tiene como objetivo formar ingenieros informáticos que puedan 
satisfacer la gran demanda actual (y futura) de profesionales especializados en temas 
relacionados con Internet (incluyendo intranet y extranet). Para ello, el contenido de esta 
asignatura se centra el diseño y programación de las aplicaciones web y en las tecnologías que se 
emplean en su desarrollo. El objetivo principal de esta asignatura es que el alumno sea capaz de 
analizar, planificar y programar aplicaciones cliente/servidor basadas en la Web [3]. 
Todas las presentaciones y todos los enunciados de prácticas de esta asignatura se publican al 
inicio del curso en la plataforma online de aprendizaje. 
La evaluación de la asignatura es continua mediante la realización de prácticas semanales con el 
ordenador. Además, existe una evaluación final que consiste en una prueba de tipo test 
(preguntas de selección de respuesta). 
El estudiante 
José María tiene 22 años. Es estudiante de Ingeniería en Informática. En su nacimiento hubo 
algunas complicaciones que le produjeron los siguientes daños: 
- Atrofia del nervio óptico debido a una insuficiencia en el flujo sanguíneo. La atrofia del 
nervio óptico ocasiona que la visión se opaque y se reduzca el campo visual. La capacidad 
para ver detalles finos también se pierde [1]. 
- Hipoacusia debido a un daño en la estructura interna del oído. La hipoacusia ocasiona la 
incapacidad para oír los sonidos por debajo de cierto nivel [2]. 
José María puede leer textos, pero necesita que el tamaño del texto sea tres o cuatro veces 
mayor al normal. También puede utilizar el ordenador, pero necesita utilizar un magnificador de 
pantalla. 
José María puede oír, pero necesitan que la gente que le habla eleve el nivel de la voz. 
Intervención 
El primer paso con José María es preguntarle cómo le puedo ayudar. José María me explica: 
- Para resolver mis problemas de visión, necesito: 
o Antes de venir a clase necesito los materiales en formato electrónico para 
tenerlos en mi ordenador. 
o En clase estaré con mi ordenador. 
o Necesito una buena iluminación en el aula. 
o Necesito sentarme en la primera fila del aula para verte mejor. 
- Para resolver mis problemas de audición, necesito: 
o Cuando me hables, mírame y eleva el volumen de la voz. 
o A veces me tendrás que repetir lo que me digas porque quizás no te oiga la 
primera vez, pero no me lo tienes que repetir con otras palabras, de una forma 
más simple, “no soy tonto”. 
o Necesito sentarme en la primera fila del aula para oírte mejor. 
Productos de apoyo 
José María emplea su ordenador portátil personal tanto en las clases de teoría como en las de 
prácticas. El ordenador de José María recibe el contenido de la pantalla del profesor mediante el 
software iTALC1. Este software libre permite a un profesor tomar el control de los ordenadores 
de sus estudiantes para realizar demostraciones en un aula informática. Sin embargo, en la 
adaptación curricular propuesta, se emplea para que el ordenador del estudiante reciba la 
pantalla del ordenador. Además, José María emplea el software ZoomText2, un magnificador de 
pantalla que le permite aumentar el tamaño (realizar un zoom) de todo lo que se visualiza en la 
pantalla de su ordenador. 
Además, para solucionar los problemas de audición, se propone el empleo de un sistema de 
emisión FM como Oticon Amigo FM3 o Phonak inspiro4. 
Adaptaciones 
Las siguientes adaptaciones son necesarias: 
- Imprimir la prueba final en un tamaño de letra grande (> 24 puntos). 
- Explicar personalmente a José María las instrucciones de la prueba después de que se 
hayan explicado a toda el aula. 
- Incrementar el tiempo de realización de la prueba en un 25% del tiempo asignado debido 
a las dificultades de lectura y escritura por los problemas de visión de José María. 
- Asegurar una buena iluminación en el aula durante todo el curso y durante la realización 
de la prueba final. 
- Reservar un puesto en la primera fila del aula durante todo el curso. 
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